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IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
con permiso de nuestra Excmo. Prelado ; para las obras sociales de la Parroquia 
D E L A O R A C I O N 
POR EL 
Excmo. e limo. 8r. Obispo de Málaga 
(CONTINUACIÓN) 
En paáo solo se ie pide que se vaya 
La Ciudad en masa enterada y asom-
brada de los prodigios obrados, corre 
a ver, a conocer a aquel gran Tauma-
turgo y a suplicarle... ¿para darle gra-
cias? ¿para adorarlo? ¿para pedirle nue-
vos favores? 
iPobrecillos! 
Ante el proclamado por los mismos 
demonios Hijo de Dios, ante el Liber-
tador y Resucitador de sus. dos con-
ciudadanos, ante el generoso Visitante 
que podía haberlos colmado de bienes 
del alma y del cuerpo, solo se Ies ocurre 
echar de menos aquellos cuantos cerdos 
ahogados y le suplican que se vaya pron-
to no sea que vaya a seguir sacando 
más demonios de otros muchos posesos 
que habría. . . ¡con peligro de sus cerdos! 
¡Pobres almas materializadas por la 
codicia de poseer bienes terrenos! 
¡Entre J e sús y los demonios prefie-
ren a los demonios con tal de no per-
der cerdos! 
¿No equivale a esto mismo las excu-
SA8 que se dan para no asistir a la cena 
^ la Parábola del gran Rey? ¡No puedo 
lr porque he comprado una yunta de 
bueyes, porque he comprado una quinta!... 
¿No es esa misma preferencia, del' 
dinero sobre Jesús , la que hace mur-
murar a Judas del dinero gastado en 
bálsamos para ungir los pies de Aquel, 
y la que lo empuja a su negra traición?' 
¿No es esa misma codicia de bienes 
de tierra la que cierra las puertas de 
almas cristianas y de no pocos de con-
sagrados? ¡Ay! ¡cuantas, cuantas veces 
han herido tus oídos sacramentados sú -
plicas parecidas a los de Gerasa de «no 
vengas a nosotros, o no nos pidas in-
timidad, porque nos estorbas para las-
complicaciones de nuestros negocios,, 
para nuestras cuentas enmarafiadas, para 
nuestras herencias mal habidas, para 
nuestras industrias no siempre hones tas!» 
¡Cuantas veces a los remordimiento» 
y nuevos favores, que les pones como-
répl icas de tu misericordia que no se 
cansa ni se encoge, te contestan con 
un ¡mañana! sin ganas de que se con-
vierta en un ¡hoy! 
Madre Inmaculada, que en tantas 
ocasiones habrás tenido que consolar y 
compensar a tu Hijo desairado y amar-
gado por las postergaciones de la codi-
cia absorvente y tiranizadora; enséñanos 
a no querer comer más pan que el que 
le pedimos como añadiduras después de 
buscar el Reino de Dios y su Justicia. 
¡Que, pobres de espír i tu y desnudos 
de todo afecto desordenado de bienes 
de tierra, pidamos y obtengamos el Reino 
de los cielos que tu Jesús prometió! 
(Se continuará) 
• 
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A GUISA DE PRÓLOGO 
Con inexplicable complacencia es 
atendido el ruego de publicar las cuar-
tillas que a continuación se transcriben. 
Llegado, ayer de mañana, como quien 
dice, a Alora, e identificado por el 
ministerio parroquial, y por condición 
psicológica, con sus intereses, y necesi-
dades, tanto espirituales como morales 
y materiales, me di cuenta del pésimo 
estado en que se encuentran los locales 
destinados a la enseñanza primaria 
oficial, sobre todo los que ocupan los 
niños; en éllos ni profesores ni alum-
nos pueden enseñar ni instruirse; se 
imponía, por religión, por patriotismo, 
por higiene, por caridad, poner remedio 
a tan gran necesidad, y por eso, consi-
dero un deber exteriorizar mi gozo, 
ante la seguridad de que estos males, 
en muy corto plazo, van a desaparecer. 
Ya no podrán decir los abnegados 
y dignos profesores, y con sobradísima 
razón, que les es imposible llenar por 
completo su misión, ni los padres, que 
sus hijos no van a la escuela por falta 
de local; gracias a Dios. 
Ahora se impone un deber, que 
aparte de otros calificativos no dudo en 
llamar CIUDADANO, y es: el de impedir, 
cuando el grupo se encuentre termina-
do, que los niños y niñas con edad 
escolar pululen por las calles a las 
horas de clase; que se impongan a los 
padres contumaces en la negligencia 
del cuidado de la educación e instruc-
ción de sus hijos, las sanciones que 
imponen las leyes, y para entonces, los 
que constituímos la Junta Local de Pri -
mera Enseñanza, debemos cumplir como 
buenos las obligaciones que las mismas 
leyes nos imponen; que los agentes de 
la Autoridad, con verdadero celo y 
actividad, cuiden que no vaguen por 
calles y plazas los alumnos y asistan 
a sus aulas, que todos, en fin, pongan 
empeño con sus consejos, con su in-
fluencia, para llenar la altísima misión, 
que a todos nos incumbe, de que de 
nuestra querida Alora, desaparezca el 
analfabetismo y se formen generaciones 
cristianas, cultas y español is tas . 
E L GRUPO E S C O L A R 
En el expediente promovido por el 
Ayuntamiento de esta población para la 
construcción de un Grupo Escolar, con 
fecha 3 del próximo pasado Junio, el 
Real Decreto que se copia a continua-
ción, inserto en la Gaceta de Madrid, 
del siguiente día (núm. 1.413). 
«A propuesta del Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con M i Consejo de Ministros y cumpli-
das las formalidades señaladas en los 
art ículos 5.° de la Ley de 19 de Marzo 
de 1912; 67.° de la Contabilidad de 1 ° 
de Julio de 1911; 17.° del Reglamento 
Orgánico del Tribunal Supremo de la 
Hacienda Pública de 3 de Marzo dé 
1925; 1.° y 4.° del Real Decreto de 31 
de Agosto de 1926. 
Vengo a decretar lo siguiente: 
ARTÍCULO 1.° Se aprueba el proyecto 
redactado por la Oficina técnica de 
Construcción de Escuelas para construir 
en Alora (Málaga) un edificio de nue-
va planta, con destino a dos Escuelas 
graduadas, una para niños y otra para 
niñas, con seis secciones cada una. 
por su presupuesto de contrata impor-
tante, pesetas 284.369.99. 
ART, 2.° E l mencionado edificio se 
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construirá por el sistema de contrata y 
por la cantidad que se determina en el 
artículo anterior. 
ART. 3.° La cantidad de ptas. 227.496 
que corresponde abonar al Estado, se 
satisfará con cargo al capítulo adicio-
nal, 1.°; artículo único del vigente prer 
supuesto del Ministerio de Instrucción 
Pública, fijándose 70 000 pesetas para 
el actual ejercicio económico; 70.000 
para el de 1930 y 87.496 para el de 1931. 
ART. 4.° La aportación que en metá-
lico hace el Ayuntamiento de Alora por 
el 20 por 100 del importe total de las 
obras, y que en principio asciende a 
56.873.99 pesetas, se rá ingresada en la 
Caja general de Depós i tos , después de 
celebrada la subasta, remitiendo el opor-
tuno resguardo al expresado Ministerio, 
sin cuyo requisito no podrá ordenarse 
el comienzo de las obras. 
Esta cantidad se abonará con la co-
rrespondiente a la del ejercicio econó-
mico de 1931. 
Dado en Palacio a tres de Junio 
de mil novecientos veinte y nueve.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, EDUARDO CALLEJO 
DE LA CUESTA.» 
* * • 
En la sesión celebrada por el Pleno 
de nuestra Corporac ión Municipal, el 
H de dicho mes de Junio, dió cuenta 
el Sr. Alcalde, D . Bar tolomé Díaz, Lan-
zác, de la Real disposición copiada y 
propuso se acordase, como así se hizo, 
Por unanimidad, consignar en acta el 
agradecimiento del Concejo al Gobierno 
que preside el ilustre General Primo de 
Rivera, por haber concedido tan impor-
tante mejora a Alora, y al Excmo. se-
ñor D, Gabriel de la Escosura y Balla-
rín. Fiscal de la Audiencia de Madrid, 
Por haberla gestionado tan activa como 
eficazmente y que teniendo en cuenta 
los beneficios que lleva procurados y 
conseguidos para nuestra Ciudad, por 
alguno de los cuales fué nombrado hijo 
adoptivo de la misma, y que para per-
petuar el recuerdo de tan insigne bien-
hechor en las sucesivas generaciones, 
se dé su nombre a la Plaza Baja, que 




Pía 5.—Primer Viernes de mes,—A 
las ocho y media, Misa y Comunión ge-
neral de los Socios del Apostolado de 
la Orac ión: por la noche, los Ejercicios 
acostumbrados, con Exposición Mayor 
de Su Divina Majestad: Junta de Ce-
ladoras. 
Día 6.—Junta Ordinaria del Rope-
ro de la Virgen de f lores. 
Día 14.—Domingo Segundo.—A las 
ocho. Misa y Comunión general de la 
Asociación de las Hijas de Mar ía . Por 
la noche. Ejercicios der mes, cotí Expo-
sición Solemne de Su Divina Majestad. 
Terminado el Ejercicio/Junta de las D i -
rectoras de Coros. 
Todos los Jueves, a las ocho y media, 
Misa y Comunión de las Mar ías de los 
Sagrarios, Exposición privada de Su 
Divina Majestad, Actos de Desagravios 
y Bendición. 
Día 15.—Comienza por la noche, des-
pués del Santo Rosario, la Novena de 
la Santísima Virgen del Carmen. 
La Adoración Nocturna ce lebra rá la 
Vigilia Ordinaria de este raes, la noche 
del 20 al 21, apl icándose en sufragio 
de D. Diego Estrada Hidalgo (q. g . g.) 
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E l santo sacrificio de la Misa está 
tan lleno de misterios, como el mar está 
lleno de gotas, el sol de átomos, el fir-
mamento de estrellas, y como el cielo 
empíreo de muhísinios ángeles. 
(SAN ALBERTO EL MAGNO.) 
fipunles listóFicos de llora 
(Continuación) 
E L CORO BAJO 
Estaba en la nave central, como a 
una vara de distancia de las cuatro co-
lumnas que hay delante de los altares 
de Ntra. Sra. del Carmen y San Anto-
nio, a la altura de unos veinte centí-
metros sobre el pavimento, con dos puer-
tas laterales. A la cabecera, digámoslo 
así, se subía por dos gradas, en la que 
había cinco sillas en el fondo, y dos, 
una a cada lado, para el Cuerpo bene-
ficial y Sres. Curas, y luego, doce asien-
tos más sencillos, por cada lado, para 
los Coadjutores, Sacerdotes adscritos a 
la Parroquia y personal subalterno, el 
cual se llenaba en otros tiempos en las 
grandes solemnidades. 
Tenía su Facistol con una magnífica 
librería de coro en pergamino, sin saber 
por qué consintieron que la gente se 
fuera llevando sus hojas para forrar 
Protocolos de las Escribanías y libros 
particulares. 
Desaparec ió el día 13 de Enero de 
1885. 
No teniendo aplicación, en 1914, se 
pas tó al Facistol la parte superior, y 
con la inferior se hizo un Pülpi to por-
tátil , con destino a la Iglesia de la 
Vera-Cruz, que no lo tenía, comenzando 
a utilizarse en la Cuaresma de dicho 
año, con las conferencias para hombres 
solos, dadas por el R. P. Fray Antonio 
de Übeba. La verdad, decía nuestro 
inolvidable Cura D. Manuel Domínguez 
(Hojita núrn. 30), que era cosa rarísima 
una Iglesia sin pulpito. Parec ía una 
persona sin lengua. 
Ó R G A N O 
Leemos en la reciente Constitución 
Apostólica de S. S. P ío X I , de 20 de 
Diciembre último, sobre Liturgia y Mu-
sica religiosa, que el Ó r g a n o es el ins- ¡ 
truniento musical tradicional de la Igle-
sia, el que por su maravillosa grandio-
sidad fué estimado digno de enlazarse 
con los ritos l i túrgicos, ya acompañando 
al canto, ya durante los silencios de 
los coros, y, según las prescripciones 
de la Iglesia, difundiendo suavísimas 
armonías . 
Nuestra Parroquia siempre lo tuvo; ' 
y como antes dejamos indicado, estaba 
al lado izquierdo del Coro, bajo el hueco 
del 5.° arco de la nave derecha, por 
delante del altar de San Antonio, y 
hallándole algo deteriorado, el Benefi-
ciado D. Tomás Estrada Brasas, el más 
insigne bienhechor de esta iglesia, re-
solvió renovarle. 
El viejo se vendió a la Comunidad 
del Convento de Flores, en mil reales, 
y cuando, en 1835, sobrevino la ex-
claustración, le dieron a la Parroquia 
del Valle de Abdalajís. ' 
El nuevo, que es el mismo que tene-
mos en la actualidad, lo compró Don 
Tomás en 1793, cosiéndole más de 
veinte y cuatro mil reales (Hojita nú-
mero '247) y se es t renó el día de la 
Ascensión de dicho año . 
Era Organista a la sazón, D. Fran-
cisco Bueno Ceballos, natural de Ante-
quera, que dejó aquí numerosa descen-
dencia, el cual, ya en edad muy avan-
zada, renunció su cargo en fin de Oc-
tubre de 1835. 
(Se continuará.) A . B. M . 
MÁLAGA.—TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO 
